























































































































点对后来的罗西( A. Rossi )、克利尔( R. Krier)和




















































者.甚至被称作“西特风学派”( Sit tesque School )或




( Saarinen Eliel )给予高度评价,而且还专门为西特
的原著写过英文版序《关于卡米诺·西特的札记》





从后来的刘易斯·芒福德( Lew is M umford)关
于中世纪及文艺复兴欧洲城市的观点,以及威廉·
怀特( W ill iam H·Whyte)关于城市公园和广场对
城市生活的意义的理论,都能看到西特观点的烙印。
包括后来的许多学者及建筑师、规划师如弗里德里
克·吉伯德 ( Gibbert , F ) , 戈登·卡仑 ( Cullen
Gordon) , 凯文·林奇( Kevin Lynch) , 简·雅各布
斯( Jane Jacobs) ,爱德蒙德·培根( Edmond, Bacon)







































































































( L . Krier )的类型学的城市空间,舒尔茨的“场所”,
简·雅格布斯( Jane Jacobs)的“多样性的活力”, 再
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